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成共識。陳樹暉笑言會歡迎「誠實的共產黨」，當 
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news/2/1 /1 /2485542/1 .html 
2《「票債票償」僅4區見效黃毓民未言棄》，明報，http://www2. 




















































































































































































































































































































根據原有會章6.2.7指出：「屬會代表（Representatives of Affiliated 
















建 議 颜 贿 厭 文 ： 
9.1.1.6選舉的總投票人數必須為全體基本會員四分一或以上方為合法° 
若只有一閣參加選舉,則該內閣須獲得總投票人數五分三或以上的信任 
票方為當選°若有兩閣或以上參加選舉，獲票較多者當選之，惟棄權票 
不能多於總投票人數三分一° 
9.1.3.6選舉的總投票人數必須為全體基本會員四分一或以上方為合法。 
若只有一名候選人參加選舉，則該候選人須獲得總投票人數五分三或以 
上的信任票方為當選。若有多於一名候選人參加選舉時，獲票較多者當 
選,惟棄權票不能多於總投票人數三分一o 
9.L4.6選舉的總投票人數必須為全體基本會員四分一或以上方為合法。每 
名候選人須獲得總投票人數五分一或以上的信任票方為當選。 
9.1.5.6選舉的總投票人數必須為全體就讀是屆副學位課程的基本會員四分 
-或以上方為合法“若只有一名候選人參加選舉，則該候選人須獲得總 
投票人數五分三或以上的信任票方為當選。若有多於一名候選人參加選 
舉時‘獲票較多者當選，惟棄權票不能多於總投票人數三分一“ 
新增信任議案 
由於會章沒有就學生會成員因各種原因（包括休學、全職處理會務、私 
人理由等）而失去學籍同時失去學生會會員資格之處理方法，因此現建 
議增設信任議案。 
建議修改內容原文： 
18.1.1若會長、主席或總編輯在任期內失去學籍，當屆聯席會議可通過 
信任議案讓該職員完成任期，並須張貼於民主牆上，向全體會員正式公 
布° 
18.1.2若職員在任期內失去學籍，當屆代表會可通過信任議案讓該職員完 
成任期，並須張貼於民主牆上，向全體會員正式公布 0 
修主：「議案能否通過視乎二月選情。」 
根據以往經驗，第二次全民投票的選舉氣氛都比第一次選舉較為冷淡。 
關於會否擔心今次修章議案通過的機會不大，代表會修章委員會主席關 
洛瑤接受本報記者訪問時表示，修改議案一般會跟幹事會、編委會的選 
舉一同進行，因此議案能否通過要視乎來年二月會否有幹事會或編委會 
的候選内閣參選。 
